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Szanowni Państwo, 
Członkowie Asocjacji Interwencji  
Sercowo-Naczyniowych 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Na podstawie pkt. 9.a.10. Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w imieniu Zarządu Asocjacji 
Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) serdecznie 
zapraszam Państwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków AISN PTK z udzia-
łem kierowników polskich pracowni kardiologii inwazyjnej, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. 
(czwartek) w Sali GALAXY 2 i 3 Hotelu Airport Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa.
Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 8:00.
Drugi termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 8:15.
Ze względu na rangę omawianych spraw i ich znaczenie dla dalszego funkcjonowania i rozwoju kardio-
logii inwazyjnej oraz kardiologów inwazyjnych w Polsce, bardzo proszę o liczny udział w Zgromadzeniu. 
Szczególnie zależy nam na obecności Państwa kierowników pracowni kardiologii inwazyjnej. 
Poniżej proponowany program:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4.  Kardiologia inwazyjna w Polsce w roku 2017 na podstawie narodowych rejestrów (ORPKI, PL-ACS) oraz 
ankiety AISN PTK w zakresie zabiegów TAVI.
5.  Stan obecny oraz propozycja Zarządu AISN PTK zmian w zasadach certyfikacji operatorów i akredytacji 
ośrodków kardiologii inwazyjnej w Polsce.
6. Zmiany w programie specjalizacji z kardiologii — propozycje Zarządu AISN PTK.
7. Granty naukowe i nagroda naukowa AISN PTK.
8.  Zmiany w zakresie sponsoringu udziału lekarzy w konferencjach — perspektywa firm produkujących 
sprzęt medyczny oraz Zarządu AISN PTK. 
9. Granty wyjazdowe AISN PTK — plany Zarządu na rok bieżący i lata następne.
10. Współpraca AISN PTK z EAPCI ESC.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski 
Przewodniczący AISN PTK
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków AISN PTK z udziałem 
kierowników polskich pracowni 
kardiologii inwazyjnej
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Grant naukowy dla Młodych Naukowców 2018 pod patronatem Klubu 30 PTK
Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy dla Młodych Naukowców 2018 pod pa-
tronatem Klubu 30 PTK przeznaczony na realizację projektu badawczego z zakresu kardiologii. Regulamin 
konkursu i niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa.
Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia br. 
Czas realizacji grantu wynosi dwa lata. 
Grant naukowy Berlin-Chemie
Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2018 pod patronatem firmy Berlin
-Chemie przeznaczony na realizację projektu badawczego z zakresu prewencji, diagnostyki i/lub leczenia 
niewydolności serca. Regulamin konkursu znajduje się na stronie PTK.
Aplikacje należy składać na formularzu znajdującym się na stronie internetowej PTK.
Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia br.
Czas realizacji grantu wynosi dwa lata. 
Grant naukowy — Servier
Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2018 pod patronatem firmy Servier 
przeznaczony na realizację projektu badawczego z zakresu kardiologii. Regulamin konkursu znajduje się na 
stronie internetowej. Aplikacje należy składać na formularzu znajdującym się na stronie internetowej PTK.
Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia br.
Czas realizacji grantu wynosi dwa lata.  
Grant naukowy Adamed
Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2018 pod patronatem firmy Adamed, 
przeznaczony na badanie naukowe z zakresu kardiologii eksperymentalnej Regulamin konkursu i niezbędne 
załączniki znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. 
Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia br.
Czas realizacji grantu wynosi dwa lata.
Z wyrazami szacunku,
Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ 
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
AKTUALNOŚCI
Komunikaty Komisji Nauki i Grantów 
Zarządu Głównego PTK
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Szanowni Państwo,
w imieniu Komisji Nauki i Grantów Zarządu Główne-
go Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) 
zachęcam Państwa do składania wniosków o przy-
znanie Grantów Naukowych PTK 2018. Wszyscy 
członkowie naszego Towarzystwa, z co najmniej 
rocznym stażem członkowskim, niezalegający z roz-
liczeniem poprzednich grantów naukowych lub wy-
jazdowych, mogą się ubiegać o pozyskanie środków 
na realizację jednego z czterech grantów:
1.  Grant Naukowy PTK 2018 we współpracy z firmą 
Servier w wysokości 150 000 zł, przeznaczony 
na realizację projektu badawczego z zakresu kar-
diologii.
2.  Grant Naukowy PTK 2018 we współpracy z firmą 
Berlin-Chemie/Menarini w wysokości 100 000 zł, 
przeznaczony na realizację projektu badawczego 
z zakresu prewencji, diagnostyki i/lub leczenia 
niewydolności serca.
3.  Grant Naukowy PTK 2018 we współpracy z firmą 
Adamed w wysokości 50 000 zł, przeznaczony na 
realizację projektu badawczego z zakresu kardio-
logii eksperymentalnej.
4.  Grant Naukowy dla Młodych Naukowców 2018 
pod patronatem Klubu 30 PTK w wysokości 50 
000 zł, przeznaczony na realizację projektu ba-
dawczego z zakresu kardiologii.
Termin składania wniosków o przyznanie Grantów 
Naukowych PTK 2018 (poz. 1–3) upływa 30 kwietnia 
2018 roku, natomiast o przyznanie Grantu Nauko-
wego pod patronatem Klubu 30 PTK — 15 kwietnia 
2018 roku. 
Regulaminy Grantów wraz z załącznikami znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej www.ptkardio.pl. 
Od tego roku obowiązuje kilka istotnych zmian w re-
gulaminach przyznawania poszczególnych grantów. 
Najważniejsza z nich dotyczy możliwości finansowa-
nia z Grantów Naukowych PTK 2018 dodatkowych 
zadań badawczych w zakresie projektów naukowych 
finansowanych z  innych źródeł. Jeśli zgłoszony 
projekt jest w momencie zgłoszenia finansowany 
z innych źródeł, wnioskodawca powinien uzasadnić 
konieczność zwiększenia środków finansowych 
i szczegółowo opisać, które dodatkowe zadania 
badawcze będą stanowiły podstawę rozliczenia 
Grantu Naukowego PTK 2018.
Jednocześnie przypominam o możliwości ubiegania 
się o granty wyjazdowe na Międzynarodowy Kon-
gres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
w Monachium (25–29 sierpnia 2018 r.). Są one prze-
znaczone dla pierwszych autorów prac oryginalnych 
przyjętych do prezentacji ustnej lub plakatowej, któ-
rzy nie zalegają z rozliczeniem poprzednich grantów 
naukowych lub wyjazdowych PTK. Biorąc pod uwagę 
coraz większe trudności z pozyskiwaniem sponso-
ringu na udział w krajowych i międzynarodowych 
konferencjach kardiologicznych, ZG PTK zamierza 
w najbliższych miesiącach rozszerzyć możliwość 
fundowania grantów wyjazdowych dla członków 
naszego Towarzystwa — aktywnych uczestników 
tych konferencji.
Z wyrazami szacunku 
i serdecznymi pozdrowieniami,
Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ 
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego
Granty naukowe i wyjazdowe PTK 2018
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XXII edycja  
Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej 
— Warsaw Course on Cadiovascular 
Interventions (WCCI)
Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
jest nam niezmiernie miło, że możemy Państwa zaprosić na kolejną, już XXII edycję Warsztatów Kardiologii 
Interwencyjnej — Warsaw Course on Cadiovascular Interventions (WCCI). Zapraszamy serdecznie do Hotelu 
Airport Okęcie w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24, w dniach 25–27 kwietnia 2018 roku. 
Warsztaty mają ugruntowaną pozycję w środowisku kardiologów interwencyjnych zarówno w Polsce, 
jak i w Europie, USA oraz w Azji. Nasze warsztaty są oficjalnie akredytowane przez Asocjację Interwencji 
Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK), a także przez Europejską 
Asocjację Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI), jak i EuroPCR. To właśnie dzięki 
współpracy z EAPCI i EuroPCR wśród wykładowców mamy wybitnych przedstawicieli kardiologii inter-
wencyjnej nie tylko z Europy, ale i ze świata. 
Jak zwykle starannie przygotowaliśmy tegoroczny program warsztatów, który tym razem przewiduje trzy 
nurty sesji naukowych, wspieranych relacjami na żywo z sal zabiegowych.
Pierwszy nurt dotyczy rewaskularyzacji wieńcowej, drugi chorób strukturalnych serca i wad zastawkowych, 
a trzeci chorób tętnic obwodowych. Nie zapominamy o dziejących się zmianach w opiece kardiologicznej, 
stąd pierwszego dnia proponujemy dwie debaty na ten temat, w których wystąpią osoby doskonale zo-
rientowane w tych kwestiach. Jak zwykle, aby zwiększyć atrakcyjność warsztatów, obrady będą odbywały 
się równolegle w kilku salach. Dzięki temu każdy z uczestników WCCI będzie indywidualnie wybierał sesje, 
które go interesują. 
Nasze warsztaty będą, jak co roku, zawierać także liczne przekazy „na żywo“ zabiegów wykonywanych 
z pracowni kardioangiograficznych Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie, Kliniki Kardiologii Inwazyjnej 
CSK MSW w Warszawie, ale i z zaprzyjaźnionych ośrodków zagranicznych (Budapeszt, Brno oraz Tuluza). 
A ponadto obejmować wykłady i dyskusje prowadzone z udziałem wybitnych światowej sławy specjalistów 
z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, angiologii, radiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej.
Jak zwykle w programie naszych warsztatów pojawią się także sympozja satelitarne prezentujące naj-
nowsze wyniki badań klinicznych oraz innowacyjne urządzenia i techniki leczenia przydatne w kardiologii 
interwencyjnej. 
Podczas pierwszego dnia warsztatów dodatkowo będzie się odbywał Kurs dla Młodych Praktyków Kar-
diologii Interwencyjnej (Young Practitioners Course) organizowany pod patronatem AISN, EAPCI i PCR. 
Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy z Europy Centralnej i Wschodniej, tych którzy, rozpoczynając 
samodzielną aktywność w zakresie zabiegów przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych, przyczyniają 
się do popularyzacji warszawskich warsztatów także poza Polską. 
Ankiety rejestracyjne na WCCI oraz Young Practitioners Course będą już wkrótce dostępne na stronie 
internetowej warsztatów: www.wcci.pl
Raz jeszcze serdecznie zapraszamy Państwa na XXII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej (WCCI) w War-
szawie!
Dyrektorzy XXII WCCI 
Prof. Robert J. Gil i Prof. Adam Witkowski
AKTUALNOŚCI
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XXII edition of the Warsaw Course  
on Cardiovascular Interventions (WCCI)
Ladies and gentlemen,
Dear Colleagues,
we are very pleased to invite you to the next, XXII edition of the Warsaw Course on Cardiovascular Interven-
tions (WCCI). The event will take place at Hotel Airport Okęcie in Warsaw, KOR St. 24 on 25–27 April, 2018. 
It is a renowned course recognised by interventional cardiologists not only in Poland but also in other 
European countries, USA, and Asia. WCCI is officially accredited by the Association on Cardiovascular 
Interventions of the Polish Cardiac Society, the European Association of Percutaneous Cardiovascu-
lar Interventions (EAPCI), and EuroPCR. Thanks to the collaboration with EAPCI and EuroPCR we are 
honoured to have excellent lecturers who are interventional cardiologist not only from Europe but from 
all around the world. 
As usual, we prepared this year’s Course programme very carefully. The programme comprises three 
main scientific topics supported with live case transmissions from operating theatres.
The first topic concerns coronary revascularization, the second revolves around structural heart diseases 
and valvular heart disease, whereas the third concerns peripheral artery disease. Let’s not forget about 
recently introduced changes in a health care system in Poland — on the first day there will be two debates 
on this subject. To make the Course more attractive, all sessions will take place simultaneously in various 
rooms. Thanks to this, every WCCI attendee can individually pick the sessions which he or she finds to 
be the most interesting. 
Just like every year, various live cases performed in cardiac catheterization laboratories at the Institute of 
Cardiology in Warsaw and Invasive Cardiology Clinic at the Hospital of Internal Affairs and Administration 
in Warsaw and also from centres with which we closely collaborate: Budapest, Brno and Toulouse will be 
shown during the Course. Also, there will be lectures and discussions with world-renowned specialists 
in cardiology, cardiac surgery, angiology, invasive radiology, and vascular surgery.
As always, the Course programme includes satellite symposia that present recent clinical studies results 
and innovative treatment devices and techniques in interventional cardiology. 
During the first day of the Course, there will be a Young Practitioners Master Class in interventional 
cardiology organised under the auspices of AISN, EAPCI, and PCR. The Course is intended for young 
doctors from Central and Eastern Europe, those who are starting their activity in percutaneous coronary 
artery angioplasty and contribute to the popularisation of the Warsaw Course in Poland and abroad. 
Registration surveys for the WCCI and for the Young Practitioners Master Class will be soon available on 
the Course website: www.wcci.pl
We are looking forward to meet you at the XXII Warsaw Course on Cardiovascular Interventions! 
Directors of the WCCI,
Professor Robert J. Gil Professor Adam Witkowski
AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI
VI Konferencja i Warsztaty  
Sekcji Intensywnej Terapii 
Kardiologicznej i Resuscytacji PTK
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w dniach 20–21.04.2018 r. w Katowicach (Hotel Angelo) odbędzie się 
VI Konferencja i Warsztaty Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK.
Wzorem poprzednich edycji, w pierwszym dniu konferencji (20.04.2018 r.) odbędą się warsztaty tema-
tyczne, a zaplanowana tematyka obejmuje terapię nerkozastępczą, monitorowanie hemodynamiczne, 
żywienie dojelitowe, obsługę urządzeń wysokoenergetycznych (ICD, CRT-D), respiratoroterapię oraz 
echokardiografię w stanach zagrożenia życia. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, planujemy 
szkolenia z zakładania wkłuć centralnych i elektrod do czasowej stymulacji na fantomach oraz warsztaty 
resuscytacji na manekinach.
W pierwszym dniu konferencji przewidziana jest też Sesja Konkursowa — najciekawszych przypadków 
leczonych na Państwa Oddziałach Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Zapraszamy już dziś do przygoto-
wania, a następnie przesłania propozycji (szczegóły wkrótce). Wszyscy finaliści będą zwolnieni z opłaty 
zjazdowej podczas naszej konferencji. Autor najciekawszej prezentacji w ramach nagrody otrzyma od Sekcji 
refundację opłaty zjazdowej na najbliższy po konferencji kongres Acute Cardiovascular Care Association.
W drugim dniu (21.04.2018 r.) odbędą się cztery sesje naukowe. Przewodnimi tematami konferencji będą 
m.in. nowe technologie w intensywnej terapii kardiologicznej, optymalizacja leczenia ostrej niewydolności 
serca i zawału serca oraz wstrząsu kardiogennego, powikłania i interdyscyplinarne przypadki na oddziale ITK.
Ponadto w trakcie przerw, w specjalnie przygotowanym obszarze na terenie lobby konferencyjnego, od-
będą się prezentacje nowych technologii w intensywnej terapii kardiologicznej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
Komitet Organizacyjny 
Dr hab. n. med. Marek Gierlotka (Przewodniczący) 
Dr n. med. Przemysław Trzeciak 
Dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://konferencja.intensywna.pl/
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XXV Międzynarodowa Konferencja 
Kardiologiczna,  
XIX Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej  
i II Warsztaty Echokardiografii
AKTUALNOŚCI
Szanowni Państwo,
zapraszamy na jubileuszową XXV Międzynarodową 
Konferencję Kardiologiczną, XIX Warsztaty Kar-
diologii Inwazyjnej i  II Warsztaty Echokardiografii 
organizowane przez Śląskie Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu. Kolejna edycja konferencji odbędzie się 
w dniach 6–8 czerwca 2018 roku, miejscem wykła-
dów będzie zabrzańskie Multikino, a bezpośrednie 
transmisje zabiegów będą przeprowadzane z Pra-
cowni Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób 
Serca. 
Konferencja ta jest dla nas szczególna, ponieważ 
będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia naszej konfe-
rencji. Oprócz tego przygotujemy szeroki program, 
który jak co roku powinien spełnić Państwa oczeki-
wania. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do Zabrza!
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior 
Przewodniczący Konferencji
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala 
Dyrektor ŚCCS w Zabrzu
ORGANIZATOR
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Katedra i Oddział Kliniczny Kar-
diochirurgii i Transplantologii ŚUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
41–800 Zabrze, ul. Curie-Skłodowskiej 9
tel.: 323–733–860; 322–732–681
faks: 323–733–819
e-mail: a.szkobel@sccs.pl, www.sccs.pl
Zabrze, 06.06.2018–08.06.2018
Miejsce: Multikino Zabrze, ul. Gdańska 18,  
41–800 Zabrze
Organizator: III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Katedra i Oddział Kliniczny 
Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
www.konferencjazabrze.mp.pl
